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货币合作提 出了一 些具体措施 以供探讨
还从模式选择和 区域选择这两个角度论述 了建立 闽台金融实验 区的设 想
。
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《台湾研究集刊 》 年第 期
。
④苏美祥 《加人 对两岸金融服务业的影响及两岸合作之探讨 》
,

























《亚太经济 》 年第 期
。
苏美祥 《加入 对两岸金融服务业的影响及两岸合作之探讨 》
,
















《国际经济合作 》 年第 期
。
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